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La iniciativa privada {Les Colonies Escolars
L'error màxim que poi cometre una polííicr en c! terreny econòmic és voler-
se posar en el lloc de la iniciativa privada, ja sigui per suplir-la, ja sigui per soía-
mefreda a mesures o disposicions arbitràries o extremades. Quan això s'esdevé,
gairebé sempre s'assoleix un resolta! catastròfic que, en la majoria dels casos, im¬
plica a la vegada el fracàs de la política que l'ha originat. En tenim un exempte
eloqüent en el cas de la Dictadora el fracàs fonamental de la qual gairebé fou de-
gat exclusivament al seu afany d'intervenir en l'esfera de l'economia privada del
país.
També ets experiments que ens ofereix l'actual panorama político social del
món tenen un punt de semblança molt acusat amb l'experiència dictatorial d'ací.
Rússia, Itàlia, Estats Units d'Amèrica, Alemanys, són objecte d'experiments que,
malgrat la diferència d'eiiqoeta, tenen molts penis de contacte, el principal dels
quals és, evidentment, el doblegament absolut de la iniciativa privada a les impo¬
sicions o exigències del govern. En tots aquests casos constatem que les expe¬
riències assajüdes o els plans projectats es desenrotllen en un ambient absoluta¬
ment dictatorial o mig dictatorial.
Per això es serveixen de legislacions especials que són legislacions d'excep¬
ció. Fer això detenien el dret d'aciuar prescindint de les lleis o modificnnt-les o
•nul'lant-les. i sobretot, es reserven l'omniscient facultat de servir-se de les finan¬
ces segons els aconsellí el seu criteri, la concepció que ienen feta dels problemes
que afecten al país i la manera de resoldre'ls.
Ara bé, en totes aquestes reformes, no es té gens en compte que, gairebé
sempre, per molt bona que sigui la intenció dels legisladors, les seves creacions
pequen d'ésser fantasies que no tenen prou en compte l'experiència ni la natura-
Si Jbumana, i com que no tenen cap oposició al davant que els pugui observar
l'oblid, per això no constata l'error ni l'esmenar sinó després de paür-ne les
conseqüències o ela resultats.
Si ens limitem a un examen superficial dels resultats assolits per l'experiència
Roosevelt, posem per ets, veurem que en el terreny de l'agricultura no ha assolit
cap dels objectius que es proposava i que en quant al redreçament industrial el
fracàs apareix ja ara com evident per tal com no té en compte que el poder d'ad¬
quisició no depèn de la moneda sinó de la producció, i que la crisi industrial
afecta a les fàbriques que treballen per ia producció més que les que bo fan pel
consum. Cal afegir a això dos errors més: l'un és que els treballs públics no re¬
presenten mai cap solució eficaç; al contrari si es basen en construccions que no
originen cap nou guany de riquesa, de producció o d'explotació sols contribuei¬
xen a un augment dels deutes públics; que l'afany de reformes econòmiques i so¬
cials encareixen la producció i sovint l'aturen.
Tot contribueix, doncs, a la constatació d'un resultat parament negatiu. 1, és
clar, a mesura que passa el temps va esvaint-se aquella mena de confiança cega
en els resultats dels plans i dels projectes que pronosticaven la retrobança de la
prosperitat com a cosa d'un obrir i tancar d'ulls.
Per això, doncs, no ha de fer-nos estranyesa que malgrat que tots els dicta¬
dors assenyalin un terme per assolir els resultats que es proposen, després vagin
prenenl-se nous ajornaments i dilacions. La realitat els desmenteix o no vol ajus-
lar-se a llurs càlculs. I mentrè els dèficits augmenten d'una manera progressiva,
d cost de toia política de redreçament cada vegada assoleix proporcions més
grandioses a conseqüència de que cada vegada ha d'envair noves esferes d'activi¬
tats, noves zones de treball. Les intervencions, el control és fan cada vegada més
indispensables pel mateix sosfeniment de la política que sostenia tot el pla de re¬
dreçament. De fet, amb aquestes intervencions, no es fa res més que practicar un
locisiisme d'Estet que gairebé sempre degenera en un socialisme pitjor, a vega¬
des revolucionari. (A Espanya també va passar quelcom de semblant amb cl Di¬
rectori 1 els socialistes).
Solament l'afany de superar els moments d'angoixa i marasme en que viuen
motts pobles pot explicar l'entusiasme amb què s'hi acullen la implan¬
tació de pràctiques basades en una supeditació absoluta de la iniciativa privada a
la de l'Estat.
Aquesta és la font de totes les misèries i de l'endeutament progressiu i cons¬
tant dels pobles. Es evident que l'administració més cara és la de l'Esíat i que
qoan més cara és més dificulta el normal desenrotllament de la vida econòmica i
social d'un poble. Es evident també que el fonament bàsic dels desgavells econò¬
mics comencen llà mateix on comença la soimissió de la iniciativa privada a la
férula d'un Estat o d'un dictador i en oblidar que els empirismes, per méa ben in¬
tencionats que siguin, no es basten gairebé mai per assolir el triomf si comencen




Rc'.ífció dels nois I noies que els se¬
nyors metges han dictaminat que han
d'assistir a ics Colònies Escolars.
Nois
Manuel Caparrós Duran, Enric Mas
Qarcia, Esteve Pintó Barnet, Antoni
Comas Vila, Jordi Torné Cortada, An¬
toni Oimeno Fernandez, Joan Martinez
Oarriga, Casimir Bona Sivilla, Pere
Martinez Ibtñfz, Ferran Samper Mira¬
lles, Higini Carrión Ramos, Jordi Nico¬
lau Argelaga, Josep Pou Bruguera, Joa¬
quim VallèH Roig, Alfons Massaguer
Lladó, Jorn Perez Bordoy, Ignasi Ló¬
pez Tudela, Pere Ros M." de l'Assump¬
ció, Joan Ebri Dcnste, Balbí Herrera
Fcrníndez, Francesc Carrion Ramos,-
Mateu Tur Darder, Carles Argelaga
Rui, Salvador Cabot Bonany Jordi Qo-
mis Bellatriu, Domènec Oriol Roselló,
Aureli Martinez Tejedor, Martí Rovira
Ferrer, Joecp Sancho Cortina, Tomàs
Paredes Muñoz, Artur Siquier Clos,
Pere Escoda Ferrater, Joaquim Calvo
Vidal, Josep Montserrat Pallejà, Eduard
Suàrez Sanpere, Juli Belmonte Caballe¬
ro, Antoni Bonamusa Saurí, Agustí
Minguiüon Langa, Casimir Ribas Bas,
Josep Comas Capell», Rosend Gsrria
Egea, Alfons Ebri Dcñxte, Josep Villa¬
nueva Clemenfe, O aguer Almendro
Sanchez, Sebastià Marin Fernandez Jo¬
sep Caparrós Duran, Andrea Di»z Fe¬
lipe, [Carles Jubany Leon, Jaume Ageil
Torres, Pere Egea Bernat, Joan Caude
Boscb, Alexandre Roca Trilla, Antoni
Martínez Oiaria, Joan Julià Reverter,
Miquel Suris Fomanils, Josep Fortiana
Jorge, Francesc Torres Sans, Lluís Vi¬
ñas Moreno, Manuel Martínez Oliva,
Manuel Perez Rovira, Josep Pruna Pla¬
nas, Josep Fabré R'qoé, Antoni Riqué
Jeremies, Manuel Pujol Nogué, Angel
Blasco Blanchart, AgusÜ Robert Magí,
Frederic Carbonell Alvarez, Felicià No¬
gueres Suari, Amat Rovira Ferrer, An¬
dreu Alonso Mejias, Salvador Salichea
Oual, Salvador Carol Qosts, Josep M."
Palau del Horno, Lluís Salom Martinez,
Ramon Montserrat Psiicjà, Miquel Sivi¬
lla Abus'iins, Josep Suarez Sanpere,
Francesc Macarro Sanchez, Ramon Cot
Castro, Andreu Espasa Casta ñé, Jaume
Serra Campoi, Pau Minguillon Langa,
Fèlix Sallés Cüvliiés, Miquel Ramos
Aliaga, Jaume Sala Batlle, Josep Soria
Carreño, Agustí Ramos Qarcia, Jaume
Gonzalez Ambrós, Jaume Cerdà Suari,
Angel Torelló Berdiguer.
Noies
Conxita Mur Esteban, Teresa Roures
Ferrando, Conxita Sans Juan, Llúcia
Viñas Moreno, Montserrat Perlasia Coll
Teresa Soria Geiaberi, Montserrat So¬
ria Carreño, Magdalena Güell Bertran,
Leonor Gty Cumlnal, Dolors Vidal Ca-
Billanis, Rosa Cerdà Suari, Josepa Puig
Reverter, Lola Folch Colom, Maria Vi¬
ves Mestre, Elena Fernandez Sanchez,
Carme Sanchez Brando, Catarina Rei¬
xach Fuster, Pilar Soler Boix, Pilar Es-
«Anuncis Estapé» insfai'laran nna
xarxa d'aliaveus per tot el recinte de la
Fira en una extensió de més de mig
quilòmetre (540 m.). Aquesta instal·la •
ció anirà a càrrec de la important casa
europea Philips representada a Mataró
i el Maresme pel senyor S. Caimari.
Des d'equest micròfon, que «Anones
Estapé posa a disposició del Comitè de
la II Fira Comercial, seran radiais cis
actes d'obertura, notícies, avisos, etc-
«Anuncis Estapé» que utililzarà prin¬
cipalment la seva instal·lació per a firs
de propaganda, té la exclusiva de pu¬
blicitat radiada.
S'està gestionant prop de la Compa¬
nyia de M. S. A. l'obtenció de bitlles
d'anada i tornada per lots els dies de la
Fira des de totes les poblacions com¬
preses entre i'Empalme i Barcelona.
La Generalitat instal·larà també en la
nostra Fira Comercial un stand que se¬
rà una oficina general de Turisme. No
cal dir com contribuirà a donar un ma¬
jor relleu al nostre Certamen.
Els programes oficials de la Fira s'es¬
tan ultimant i prompte seran profusa¬
ment repartits.
trach Alsina, M." Teresa Codina Amo¬
rós, Pilar Ctñcües Motines, Teresa Tor¬
né Cortada, Teresa Soriano Juana, Car¬
me Gómez Grau, Moniserral Centol So¬
ler, Elena Sanchez Larlo, Francesca
Barret, Tomasa Soler Mendoza, Dolors
Vallabriga Gonzalvo, Ignasia Masnou
Soler, Lola Garcia Calero, Vicfòría
Martinez Requena, Montserrat Roy
Blanch, Margarida Blanch Soler, Rosa
Roca Castellà, Narcisa Prat Oller, Jose¬
pa Fernandez Sanchez, Teresa Bonany
Ssgrera, Dolors Qaer Bertran, Agnès
Oimeno Lopcz. Rosa Fe fira Andreu, Ra¬
mona Comas Tresfí, Maria Caballero
López, Josepa Marti Sans, Anna Fer¬
nandez Osada, Dolors Viayna Cabestre,
Conxita Pastor Colomer, Carme March
Perez, Isabel Boronat Franquesa, Con¬
xita Torrent Trcnsacbs, Antònia Roy
Blanch, Mercè Labarta Tomàs, Assump¬
ció Manzanares Marcilla, Carme Bade-
nas Codolà, Maria So'er Boix, Jotqoi-
ma Beneit Colomer, Magdalena Perez
Qarcia, Carme Mañosa Costa, Ramona
TauranI Torres, Antònia Moniserral
Rodon, Josepa LleonarI Alfonso, Joana
Martinez Oliva, Pilar Sans Joan, Josepa
Bas Ribas, Florentina Garcia Egea, Mt>
garida Grau Eulalia, Isabel Garcia Pa«
redes. Encarnació Perez Rovira, Josepa





Successora de Romà VIftIoch
Casa fundada en 1S60
Canelonis de totes marques - Tallarines italianes - Raviolis - Purés - Tapioques
QUEVIURES
Carrer Barcelona, 24
iVl A X A R O
chez, Aoiè'ii QiberI Paituvf, Mercè
Gonzilez 'Qibert, Sanlinga Almendro !
Sanchez, F.orinda Odmez Oran, Mi«
quell Oriol Roselló, Isabel Fàbregas
Feliu, Angela Magriñá Romaguera, Te¬
resa Coll Presas, Remei Vails Clemente,
M.* dels Angels Paredes Roa, Margari¬
da Montaner Qíner, Conxita Minobis
Qallego, Carme Cot Carles, Conxita
Caballero López, Antònia Planas Pare¬
ra, Marta Boix Peig, losepa Ramos Ro¬
mero, Xaviera Villanueva Clemente,
Anna Tenas Vendrell, Carme Llinàs
Vlé.
ULLS DE POLL Suprimitsper sempre
Dits endoloríts. Alivi instantani
.1
Pa coraodes les sabates noves.
Bn farmacia, l'SO
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Malí, a les 10, Campionat local de
Penyes. Penya Martini 1 Rossi - Penya
Soler.
Tarda, a les 5, futbol d'entrenameni.
Arenys de Munt (primer equip) • lluro
(reserva).
Equip de iiluro: Zapater, Mas, Tbos,
Gueil, Villar, Nogueras, Gregori, Mes¬
tres, Llinàs, Blancbart i Gavaldón. Su¬
plents: Buch, Barbena i Peyró.
CAMP DEL MASNOU
i
Tarda, a les 5, futbol. Masnou - Ma- |
taronlna (primers equips). 1
Equip de l'ü. E. Mataronina: Santa, |
Puig, Guardia, Martí, Esquirol, Bialna, í
Ttno, Xiuderó, Castellà, Cervera i
Boix. Suplenf: Coll.
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Tarda, futbol. Vilassar de Dall - Ma-
taronlna (reserva).
Equip de la Matironina: Pruna, Tar-
rót. Panadero, Manuel, Arnau, Esteve,




El parût Sabadell-lluro, suspès
Demà el primer equip de l'Iluro es
tenia de desplaçar a Sabadell per a
contindré amb el primer onzè del Cen¬
tre d'Esporls, campió de Catalunya.
Ahir es va rebre un telefonema dient
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 5I.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261*45
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon lf2 : Apartat 33
Més de quaírccentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 7«
IMPOSICIONS A TERMINI
A ires mesos, 3 7o ~ ^ mesos,
3 60 7o - A un any, 4 "/o
CAIXA D'ESTALVIS, 3 II 01
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valla, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa / Mataró.




La prova de regularitat
del Moto Club Mataró
Moto Club Mataró posa en coneixe¬
ment de tots els inscrits a la prova del
dia 20 que no obstant ésser situada la
meta d'arribada a la fiía 655 deuran se¬
guir aquests amb el ma eix ordre fins
al local del Club, Pi^ ça de ia Lliber¬
tat n.° 8, a fi de signar ho a la fulla pre¬
parada a tal efecte. L'incompliment de
aquest detall donarà lloc a la pcnaliiza-
cló indicada en els reglaments.
TEATRE BOSC
I.OCA.li X>BL·S ORXUrS SSPBCTA.C1.BS
DIES 12 i 13 DE MAIG DE 1934
Selectes sessions de cinema
Noticiari Fox
Un marido mónstrao
còmica en dues parts
per Ford Sterling
documental explicada en espanyol
El sargento X
per Ivan Mosjoukine, Suzy Vernon
i Jean Angelo
"LA URBANA" •<L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò-
bila, individuals, acci¬
denta del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
ibéns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-prcd.
Representació a Mataró l d seu terme: Carrer 7ETUAN, 63
Els equipa inscrits fina ara són eis se¬
güents:
Equip negre: Jesús Noguer, moto;
Joan Pruna, automòbil,
Equip verd: Joan Plans, mofo; Joan
Clavell, automòbil.
Equip vermell: X. X., automòbil;
Lluís Boquet moto.
Equip blau: Salvador Cerdà, moto;
Antoni Noneil, automòbil.
Equip morat: Salvador Ricardí, mo¬
fo; Miquel Matas, automòbil.
Equip blanc: Joaquim Petit, moto;
Antoni Martí, au'^omòbii.
Equip gris: Santiago Roselló, moto;
Josep Teroll, id.
Equip groc-verd: Santiago Not, mo¬
lo; Josep M." López, id.
Equip groc-biau: <Ro!ex>, automò¬
bil; M. Daniel, moto.
Equip groc-bianc: Manuel Royo, mo¬
to; F. Cardó, automòbil.
Equip pastanaga: Josep Ricard, mo¬
lc; jesús Sabat, id.
Equip groc-gris: Josep Pineda, mo¬
to; Angel Truñó, automòbil.
Una vegada més pol comprovar-se
que l'orginüzació del nostre infatigable
Club, es veurà compensada per l'èxit
més falaguer.
PI2ARRITA
per a revestiments i cobertes
Ciments P B. PONS.—T. 212—Mataró
Boxa
El gran combat de demà
a l'Estadi de Barcelona
Ahir arribà a Barcelona Pauli Uz-^
cuduD, el qual fou objecte d'nna
gran rebuda
Ahir al vespre arribà a Barceloní» el
qual feu el viatge des de Sant Sebasfià
en automòbil, acompanyat de nom¬
brosos aficionats del P«is Basc. Per tat
d'avançir-se a donar la benvinguda ai
campió, sorti de davant del Teatre
Olimpia de Barcelona una caravana
formada per més de cinquanta anto-
mòbils que es dirigí a Martorell. Uzcu»
dun fou molt aplaudit en els poblea
del trajecte. A Barcelona se li dispensà
una gran rebuda, congregant-se moU
de públic davant l'Hoiei Orient.
Entre nou i deu del vespre, Uzcadmt
saludà per mitjà de la Radio als aficio¬
nats catalans, donà les gràcies per la
I rebuda i digué que procurarà no de-
f fraudar.
I Aquesta tarda, a les dues, haurà tln-
I gat lloc el pesatge oficial d'Uzcudun î
í Schmeling a la redacció de <EI Mundo
Deportivo».
La magna reunió començarà a les
onz: del maií i els cinc combats base a
dos quaris de tres de la tarda.
Cap combat serà radiat.
La vetllada del dia 21 a profit de les
Colònies Escolars. - Les activitats
de la Sala Teixidó
La Sala Teixidó segueix els prepara¬
tius d'organifzicló per la gran reun ó a
profit de Íes Co'ònies Escolars que com
hem vingut anunciant tindrà lloc el di¬
lluns de ia Fira al matí al popular cine¬
ma de ia Riera.
Segons sembla el programa serà
molt interessant i es podrà disfrutar
d'una excel·lent matinal.
—L'Esport Ciclista Malaroní ha arri¬
bat a un acord amb el popular Kama-
loff per tal de que aquest s'encarregsi
de donar lliçons de cultora física als
ciclistes. Això contribueix a que la Sala
Teixidó es vegi encara més animada.
La vetllada del proper dijous dia 17
a! Teatre Bosc, organitzada per
«Mataró Ring», ha desvetllat molt
d'interès
El fet de figurar en el programa d'a¬
questa vetllada dos boxadors que estni
classificats com a primeres sèries ha fet
SALA TEIXIDÓ - BOXA
Sant Felicia 22 (enfront la platja)
Cultura física • Gimnasia respiratòria - Massatges - Dutxes
Preus: BOXADOR, 2 PESSETES MENSUALS
Oberta tot el dia
J. Teixidó assabenta eis seus amics i esportius que ven localitats per la
reunió monstre del diumenge
UZCUDUN - SCHMELING
fins el dissabte a dos quarts de quatre de la tarda.
DIARI DE MATARÓ
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que aquesi» crilis ntoU l'atenció entre
dt aficionats.
Mingaeli-Les Heras i Coscaela-Diiz
afin does interessants revenges que se-
garamedl deixaran bon record.
Lorente'Esteve, dos batalladors in>
cansabies.
Collet, debutant en el camp profes¬
ional, serà encarat a Tejada.
Per a demà, €Mataró - Ring» ha or¬
ganitzat a ia seva sala uns entrenaments
públics i gratuïts en els quals hi pren¬
dran part diversos bozadors que figu¬
ren en ei programa de ia vetllada. Co<





Avui nit a Barcelona i demà tarda al
dnb local, tindran lloc els quatre en¬
contres entre el tB. C. Hospitalet» i
«B. C. Mataró» corresponents ai Cam¬
pionat de Catalunya Inter-clobs.
Els jugadors locals dels dos encon¬




Programa de cinema per avui i de¬
mà: «Noticiari Fox»; la pel'lícuia còmi¬
ca en dues parts «Un marido móns-
hruo», per Ford Sterling; la documental
explicada en espanyol, «En el país del
Scaip», i ia gran producció «El sargen¬
to X>, per Ivan Mosjoukine, Suzy Ver¬
non i Jean Angelo.
Cinema Gayarte
Avui i demà: Una gran creació de
Loretta Young i Douglas Fairbanks,
parlada en espanyol «Su última pelea»:
la gradosiâsima opereta de la casa Ufa,
per Renate Muller i Willy Frilscb,
«Querrá de Valses», i la còmica «Abe
jas negras».
Cinema Modern
Avui i demà: la genial interpretació
de Magda Schneider «Liebelei»; «Teo¬
doro i Cia.» pels còmics Raima i Albert




Avui a dos quarts de deu del vespre
i demà tards: la deliciosa opereta «Era¬
se una vez un vals», per Maria Eggerih;
ei super-film dramàtic «Nuestros amo¬
res» i la còmica «A trompizo limpio».
Motes Religioses
Diumeuge VI desptér de Pasqua.—
La Mare de Déu deis Desemparats; Sant
Robert Beilarmí, b. i doctor, i Sani Pe¬
re Regalat, cf.
Dilluns: Sant Bonifaci, màrtir; Sanis
Vídor i Corona, màrtirs, i Santes justa,
Justina i Henedina, màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Capuixines.
t^eitíüm jforriíiígMíai da Sa/fStí Múftn,
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11*30 i 12. Matí
a les 6, mes de Maris; a les 7'30, exerci¬
ci dels Set diumenges a Sant Josep (Vil);
a les 8, missa de Comunió general pels
confrares de ia Mare de Déu del Per¬
petu Socors i demés Associacions pie¬
toses de la Partòquis; a les 8'33, missa
•túa Dolors; a les 9'3C, missa d'infants; a
EL SENYOR
Jaume Julià i Suiíé
de Josepai CaéaIA i CoiniAs
/la mort a l'edat de 57 anys, confortat amb el Sagrament de la Extremaunció i la Benedicció Apostòlica
À. c. s.
Sos afligits: fiüs, Ferran I Joaquima; mare, Dolors Sufié, Vda. de Julià; germà, Josep; cunyades, Jo¬sepa Benet i Joaquima i Anna Català i Comas; oncles i ties, nebots carnals I afins, cosins, família Iota tla raó industrial «F. JULIÀ I CATALÀ», d'Hos>alricb, en assabentar t les seves amis als i relacionstan dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordsr-fo en les seves oracions i assistir a la casa mor¬tuòria, Tetuan, 75, demà diumenge, a les dotze del migdia, per a acompanyar el cadàver a l'esglésiaparroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada, 1 al funeral que, en sufragi de la sevaànima, es celebrarà demà passat dilluns, a lea nou, en l'esmentada església parroquial, actes de cari¬tat pels quals els quedaran molt reconeguts.
Ofid funeral a les nou i seguidament la missa del perdó.
Mataró, 12 de maig de 1934.
sawuHi
FI «sFMVOR
ENRIC DURAN I ESCAYOLA
Víiiii eo pnnieres qoks úe [arme Iseio 1 ec segones de Dolors Lemicli
ha mort cristianament a l'edat de 7fi anys
A. C. S.
Sos afligits: esposa, Emília Font; fills. Narcís (absent) i Lluís;
nora, Empar Valls i Soler; néts, Enric i Joan; nebots, nebots polítics,
cosins i família Iota, en assabentar a les seves amistats i relacions tan
dolorosa pèrdua, els preguen es dignin recordar-lo en les seves ora¬
cions i assistir ai funeral que, en sufragi de la seva ánima, es celebra¬
rà el vinent dilluns, dia 14, a dos quarts de deu del matí, en ia Basí¬
lica parroquial de Santa Maria, pels quals actes de carifat els quedaran
molt reconeguts.
Ofici funeral a dM quarts de deu I seguidament ia missa del perdi.
Mataró, 12 de maig de 1934
les 10'30, missa conventual cantada, i a
les 11*30, homilia.
Tarda, a dos qnarís de 4, Catecisme,
a Ics cinc, funció dels Terciaris als Do¬
lors, amb sermó per un Rnd. P. Caput¬
xí; a tres quarts de set, rosari, mes de
M^ria, irlsagi marià a llaor de la Verge
ds! Perpetu Socors, sermó pel Reve¬
rend Mn. Eduard Barot, Prevere, cant
de ia salve per la Reverenda Comunl-
tnt i poble, I veneració de l'Escapularl
de la Verge.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al maií, a les 6. mes de
M«ria; a les 6*30, trisagi; a les \7, medi¬
tació; a les 9, missa conventual cantada.
Vespre, a les 7, Rosari, lliçó moral pel
Rnd. Dr. Castro, Pvre., mes de Maria i
novena solemne a la Mare de Déu del
Perpetu Socors.
Dilluns, a dos quarts de vuit i vuit,
misses pels difunts de l'Associació de
la Mare de Déu del Perpetu Socors; a
dos quaris de deu, missa de l'Obra Ex-
piatòria.
Paffòqaia Sa Sant Jm» i Sani
Diumenge, a dos quarts de 7, expli¬
cació doctrinal; a les 7, exercici dels
Set diumenges a Saní Josep (VII); a les
vuit, missa de Comunió general; a les
10, ofici parroquial; t les 11, última mis¬
sa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a un quart de vuit, rosari, so¬
lemne mes de Maria, sermó que farà el
Rnd. Jaume Serra, Pvre. i cant de co¬
miat a la Verge. ,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarta de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de Maria. Vespre, a dos
quarts de 8, rosari, exercici solemne
det mes i cant de comiat a la Verge.
Capella de Sant Si/nó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
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I. Esteve
El passai dimecres, dia 9, a l'església
Parroquial de Caidetes, tingué lloc l'en-
iiiç matrimonial de la distingida se¬
nyoreta caldetenca Na Ciareta Tió i
Dalmau, amb el jove d'aquesta ciutat.
En Manuel Torres i Rovira, fill del fa¬
bricant senyor Torres de la signatura
«Fontdevila i Torres».
Beneí l'enllaç, celebrà la missa de ve-
lacions i dirigí als nous contraents una
sentida plática, el senyor Rector de Cai¬
detes, Rnd. Dr. Josep Tatcher i Dinarés,
prevere. Signaren l'acta del casament,
per part de la núvia els senyors Joan
NOTICIES
Ohtervatêri Mete«r«lóglc fin lœi
ISscnies Picf fie Mntarfi (Stn. Afisa)
Observacions del dia 12 de maig 1814
Sores d'observaeió: 8 matt - 4 tarda
r Altura llegidai 764'—762'
Temperaturii 212—22'
^ Alt. reduldai 7618-
j fermòmetre sect 20'-
I » haœm 162-
Mumital relativas 61
Soler i Antoni Miracle, diputat, i p»!
nuvi els senyors Antoni Fondevila, fa¬
bricant i Joan Llorens, advocat.
Durant la cerimònia religiosa un
quintet sota la direcció del Mtre. Fors
interpretà selectes composicions. Ei te¬
nor Domènec Agell cantà l'«Ave Ma¬
ria» de Gounod, i el baríton Ramon
Martí interpretà «Ave Verum».
Ei dinar de noces es celebrà a l'Ho
tel Esiracb, essent amenitzat amb mmi-
ca selecte. Acabat l'àpat s'organitzà un
animat ball.
Rebin els joves esposos 1 famílies
respectives la nostra enhorabona, en¬
sems que desitgem als primers moltes i
inacabables felicitats en el llur nou es¬
tat.
—Totes les novetats de llanes per es
iiu ja estan exposades als aparadors de
la Cartuja de Sevilla.
Hi podreu veure les noves classts
Scdangora Pompadour, Chypre, Astra¬
kan, Diadem a més de totes les ja cone¬
gudes.
Demà diumenge la Banda Municipal
donarà un concert a les do'ze del mig¬
dia en el Parc, dirigida pel mestre se¬
nyor Llorà.
Executarà el següent programa: «Mar¬
cha Hongroise-Damnation Faust», Ber¬
lioz; «Ke-sa-ko», Fantasia, M. Chapo-
^ nh; «A Song-India», N. Rimiky Korsa-
I kow; «Katiuska», 2." part, Zorozobc';
! «Rienzi», Obertura, Vagner.
Durant aquesta setmana es projecta¬
ran vàries interessants pel'lícuies ds
viatges i dels importats tallers Citroen,
en l'aparador de la representació Ci¬
troen en aquesta ciutat, carrer Fermí
Gitan, enfront la creu de terme.
Dtgul a una inflamació a l'apèndicr,
sobrevinguda inopinadament, ahir a
última hora fou traslladat a la clínica
del Dr. Sureda el Rnd. P. Constantí
Noguera, Rector de les Escoles Pies de
Santa Anna.
Lrs impressions que es tenen són bo¬
nes, g. a. D.; el que fa creure i esperar
que íal volta sortosament no es li idrà
de procedir a l'operació.
Així ho desitgem, tot i fent vots pei
seu prompte restabliment.
Es troba a Madrid, el President de ia
Federació Industrial d'Aulotransporis
de Catalunya, senyor Jaume Estapé i
Pagès, reatiizant prop dels centres ofi¬
cials diverses gestions a favor del trans¬
port mecànic per carretera.
Fa alguns dies que la Guàrdia muni¬
cipal, obeint ordres de Barcelona esià
cercant ona persona desapareguda det
seu domicili d'aquella capital i que pos¬
seeix unes finques a Caidetes, i força
conegut a nostra ciutat entre la gent de
negocis.
El tricta d'un fabrictn*, persona mol
4
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acabalada 1 el nè»^' dlè^ta qoaf es cone-
j^jjidfasiai en l'indústria i el comerç ça*
iilans i que respon a les inicials F. M.
La familia després d'haver realitzat
recerques de caràcter particular per a
cicatir on es troba el desaparegut, en
donà compte a la policia, la qual ha
emprès actives averiguacions per a des¬
cobrir el que pogués haver ocorregut a
l'esmentat senyor.
L'esposa del mateix indicà a la poli¬
cia els llocs que aquell freqüentava, i
diversos agents de vigilància, ocupant
«istomòbils que han esta t facilitats per
les amistats del desaparegut, han recor¬
regut els encontorn^ de Barcelona, sen¬
se assolir trobar la més pedia pista
del desaparegut, o que servís per a ex¬
plicar la seva estranya desaparició.
En els primers moments es suposà
que es tractava d'un segrestament per a
exigir un rescat a la familia, però des-
■ ' - " . j ; .
prés s'ha rebutjat aquesta suposició.
També ha quedat descartada la pòssi-
bititat d'una fugida per diGculiats eco¬
nòmiques, doncs sembla que la situa¬
ció de la casa comercial, propietat del
desaparegui, no travessa cap situació
compromesa.
Darrerament sembla que s'ha acon¬
Líthinés
'
PEP * COMa*TR£ durant lA CA'lOR.LA
: •;
seguit saber que l'esmentat comerciant
fou vist petr darrera vegada a Molins dè
Rei.
Ni en el seu domicili, ni en el seu
despatx, s'ha trobat cap document que
permeti fer suposicions sobre les cau¬
ses que han motivat la seva absència.
Sembla que la família té oferta una
ROCA
tenen el gust d'assabentar a la seva distingida clientela
i públic en general el trasllai del seu domicili, del
carrer de Santa Maria, 7 bis, al de BISBE MAS (Car¬
rer Nou), n.® 24, on continuen els seus treballs en
BRODATS,CALATS, PLISATS i FORRATGE DE BOTONS,
per encàrrec exclusivament.
ií %ràtificació de deu ,mil pessetes
«sbrini on es troba èí desafiáí'egtiÍ*^
;• , ■■ — •• -h'.'}:!) i fífU.
En el concurs recenlmeht èeletéat
per la provisió de diferents placel' dKti
nova creació en la Banda Munidpiir
foren adjudicades als següents senyoïrs:
Josep Carbó, fltula flautí.
Josep Escarpenter, saxofon sopran.
Josep Badia, saxofon baríton.
Josep Torra, clarinet baix.
Santiago Fadó, bombardí segoq.
Joaquim Casas, saxofon alt segbn.
Jomp Perez, trompa tercer.
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Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
El cel es'à complelament serè i els
vents són fluixos de direcció variable
preferentment del sector nord.
En les darreres 24 hores s'han regis-
Irat ruixats i tempestes al Pallars 1 a la
Ribagorça.
Temperatures mínimes d'avai,2graaa
a l'Estangento 1 3 a Núria.
El President de la Generalitat
Aquest malí el President de la Gene¬
ralitat ha estat complimentat pel boxa-
dor Paulino Uzcudun i ha rebut la vi¬
sita d'una enlital coral de Galícia.
El senyor Companys ha celebrat una
conferència telefònica amb el ministre
de Comunicacions de la República amb
el qual han parla! del traspàs de l'aerò
dram a la Generalitat.
També ha estat complimentat per
l'ambaixador del Japó. Dimarts el Pre¬
sident dinarà a bord del «Jaime I» amb
el ministre de Marina.
Arribada oe politics
Avui han arribat la majoria de par¬
lamentaris catalans.
Procedent de Mallorca ha arribat el
aenyor Joan March.
Els nens aragonesos són retornats
a Saragossa
Els nois de Saragossa, en vista de
que no podien ésser traslladats a Sa¬
llent com volien els elements de la
C N. T., han estat reclamats per llars
pares i a aquest fi avui a les vnit del
mati han estat portats a Saragossa amb
autocars i acompanyats per individus
de la guàrdia civil i del cos d'Assalt.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa aegnída contra els proces¬
sats Manuel i Angel Solo, al domicili
dels quals va ésser descobert nu labo-
ralori de líqnids inflamables i explo-
lius, essent acusats pel delicte de te-
nença d'explosius.
El primer ha eslat condemnat a 3
anys i 1 dia de presó, i el segon ha es¬
tat absolt.
La qfiestió entre els fiscals
i procuradors municipals
Dimarts és esperat a Barcelona el
sots secretari del ministeri de Jusiícia
de la República, per a tractar del con¬
flicte existent entre els fiscals 1 procu¬
radora municipals.
¿Es tracta d'un atracament?
Al xòfer Climent Ellln, uns descone¬
guts li han contractat l'auto i en ésser
a les immediacions de Monistrol han
baixat del colxe. Un d'ells pistola en
mà s'ha quedat a vigilar el xòfer. Al
cap d'una estona tots han fornat al cot¬
xe fent via altra volta a Barcelona. En
ésser a la capital, pistola en mà, han
obligat al xòfer a abandonar el cotxe
amb el qual han desaparegui.
Uns atracadors s'apoderen
de 9.000 pessetes
Aquesta matinada ens desconeguis
han entrat a la fàbrica de la Compa¬
nyia General d'Indústries, S. A., sitaa-
da al carrer de Corts, 184. Els atraca¬
dors han amenaçat pistola en mà als
dos vigilants 1 els han tancat a una de¬
pendència de la fàbrica. Tot seguit han





Agressió a la força pública
A dos quarts d'onze del matí 1 mal¬
grat l'ordre cursada de vaga escolar,
uns gropa d'estudiants han entrat a l'e-
dlGci de la Facultat de Medicina 1 des¬
prés de posar travesses sobre les línies
dels tramvies ban advertit al públic que
no transités per allí.
Així que la força pública ha tingat
coneixement del fet s'ha presentat da¬
vant l'edifici veient-se nombrosos estu¬
diants als terrals i a les finestres, alguns
d'elis esgrimint revòlvers. La força pú¬
blica en treure les travesses de la via
ha estat agredida i aquella ha repel·lit
disparant. S'han creuat més de trenta
dispars i hom ignora si s'han produït
víctimes.
La força pública ha hagut de donar
vàries càrregues per tal d'aclarir la
multitud que s'havia congregat a la
Porta d'Atocha.
—Lt policia d'Investigació Social ha
continnat esbrinant el que ha ocorre¬
gut amb motiu dels trets a l'Institut Lo¬
pe de Vega havent practicat la detenció
de quatre coneguts extremistes ja que
tots els testimonis colncidsixen en de¬
clarar que ells varen prendre part en
l'agressió de la qual resultà un estn-
diant mort.
Els prohibits
Aquesta matinada la policia ha sor¬
près ona partida de joc al Circulo Se-
goviano del carrer de Saní Jerónimo.
Troballa d'nna bomba
Anil passada uns desconeguts coi'lo-
caren una bomba al carrer de Padilla
que no va esclatar. Foren detinguts tres
individus suposats autors del fet.
La situació política
Amb motiu de la fi de setmana par¬
lamentària, la majoria de diputats hín
marxat a llars residències. No obstant
han seguit les càbales sobre els supo¬
sats propòsits d'escisió del senyor Mar¬
tínez Birrio del partit radical. Alguns
creuen que això queda ajornat np sols
fins que es reuneixi el Comitè Directiu
del partit sinó fins que se celebri l'As¬
semblea. Els radicals de Lerroux diuen
que només seguirien a Martínez Barrio
uns 14 o 15 diputats i que la política
general del partit no se'n ressentiria.
Sembla que les paraules de Guerra
del Rio que mentre hi hagin 100 dipu¬
tats radicals, aquests no col·laboraran
amb un ministeri en el qual hi hagin
elements de la Ceda, ha motivat molt
disgust entre aquests elements, Gil Ro¬
bles, digué: No és possible que hagin
estat dites aquestes paraules. 1 en tot
cas, calia afegir «amb iotes les seves
conseqüències», perquè no crec que
tinguin la pretensió de treure endavant
les lleis amj) els seus 100 vots.
5'/5 Uirda
Contínnen els desordres escolars
A la Facultat de Sant Carles els estu¬
diants de la FUE han posats cartells
contra el ministre de la Governació,
Els estudiants de la JONS, que vo¬
lien entrar a classe s'han barallat amb
els altres, reptriiní-se bon nombre de
garrotades 1 cops de puny.
La força pública ha eslat agredida
des de la Facultat.
Els estudiants de la FUE han hissat
una bandera roji^ la qual ha es|at reti¬
rada pels bidells.
El rector ha pujat al terral exhortant
ala estudiants per a que deposessin la
seva actitud, fent-los-hi avinent que els
guàrdies eren tan ciutadans com ells,
aconseguint calmar eia ànims.
El rector ha demanat al director ge¬
neral de Seguretat que ordenés la reti¬
rada de la força pública.
Complimentada la petició del rector
aquest ha pregat als estudiants que
abandonessin l'ediGcl, però observada
la presència al carrer d'elements es¬
tranys, els alumnes han sortit pel dar¬
rera ds la Facultat.
A l'Universitat també s'han registrat
aiguns incidents, ordenant el Rector In
suspensió de les classes.
E| ministre de Governació, en rebre
els periodistes, ha dií'que els desor¬
dres escolars ja s'havien acabat, motiu
pel qual havia estat retirada la força
pública, la qual hauria arribat allà on
hagués estat necessari. No estic dispo¬
sat, ha dit, a que continuïn aquests des¬
ordres, i crec que les autoritats univer¬
sitàries m'ajudaran per a que aquesta
casos no es repeteixin.
Seran preses les degndes mesures,
no permetent-se que els estudiants por¬
tin armes, encara que tinguin Itícèncin
d'ú3 d'armes. També es vigiiarà l'intro¬
missió entre els estudiants d'elements
estranys.
El ministre de la Guerra
El senyor ROcha interrogat pels pe¬
riodistes ha dit que no tenia notícies
per comunicar. Ha manifestat que di¬
lluns aniria a Barcelona per a retornar
el proper dijous.
Al ministeri d'Obres Públiques
Una comissió de representants de 20
pobles de les Valls de Trislao, acompa¬
nyada de diversos diputats de Madrid,
ha visitat al ministre d'Obres Públiques
demanant-li que el projecte del carril
d'aquella comarca sigui inclòs ai grup
del qual ja formava part.
La Direcció d'Aeronàutica
Ha cessat en el càrrec de Director de
Aeronàutica el comandant Pastor, qnl
desempenyava el càrrec des del lemps
úel senyor Aziña.
H.a eslat nomenat per a substltuír-lo
el Comandant Camacho, cap de l'aerò¬
drom dè Getafe.
L'ocupació d'Ifni
Es esperat a Madrid el coronel Ca*
piz que ve a la capital de la Repúbllw
per a informar al Govern de la situació
■ Ifni.
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AlDStiftfc fronlirei
4jUSTAU C. G^AUCK Wifredo,27
;3?efr€salpcrfecle. Fàbrica depiafines. - Paicnl 109.555
snitiaii
TON/GUALBA Sia Teresa. 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J, MARTINEZREGÁ3 F. Galan, 282-284. 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparrilf àc Badis
SALVADOR CAMARl Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Binasert
3ANCA ARNÚS R, MauUzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
B. URQU/JO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
¿5. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzcialf I piatc|«ii
/OSER ESPAÑOL Balmes, Il
Els més perfectes
Ca dcrcrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraaldcs
MARCEL-L! LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos 1 tartanes de lloguer
Cariions
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
j'er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70-Tel. 222
coi'icdis
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còptes
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc P., 16
CircularSi obres, actes 1 tota mena de documents
DCDllSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizübal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especlatitat en Banquets i abonaments
fnncràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SA^TES





•LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡3-Tel.25S
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Naqnindria
FONT / COMP. ' F. Oalan, 363 - Tel, 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màqntnes d'escriure
a. PARULL RENTER Argttelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAÑON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
Ncfdcf
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palan, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Orelles
F. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 o 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel, 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Molos i cicles
B. CA TALA Upant, àel 45 al 49-TeL 34!
Reparacions ■ Agència Terrot
Obieetes per o retía
LA CARTUJA DESEVILLA R, Men<ltzábat,a
Gust i economia
Oeniisies
DR. R. PERRINA Sant AgaeU, SI
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a ia tarda
Pcrraqncrles
CASA PATUEL Isern, 1 i Rafael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On pane française» —Tel. IIS
Becaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tiafdes I Eicnrsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel, 398
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AMONI MACIÀ ArgûeUes, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit




CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eBcàrr«c9i LLIBRERIA ÀBADAL - Riera. - Malaró
Bronquitis aguda i crónica, Bronconcumonia, Puimo- DIpflSÍÍ 3 iüáíSrÓ!
nia. Catarro pulmonar, inflamació de la pleura aguda PulOP, 53
Parniácla "Jíiil Joscp", : :I crónica. - Util per a adults, menors i nens de pit, . . . . Jos4;p, 3Q
DIARI DE MATARÓ
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Fííópo Bronco-Fulmoner âRTÉ§
De venda en Centres d'Especifics
CURA I EVITA; : : : : : : : i Farmàcies
BEVEU 4SGUA




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Detnanfu-is en «Coímaio?»
i tendes de Queviures
OriD üilel Moitsirral
MATARÓ
Cuina selecte i delicat servei de menjador
f! mieiiti [uatiii! iiilti i ioii it liliíi
Guanyarà molt
I diner, deticant-se & >a venda a comís'
Î Sió d'armaris frigorices. Si té bones rc-
I lacions i li interessa, dirigeixi's inme-
I distament personalment de 6 a 8, o per
j escrit, a Muntaner, 177, prai. B. — Bar¬
celona.
Nova direcció a càrrec de
F. C. Cusido Torrens
Renomenats gastronoms en la indústria de Hosta-
leria d'Espanya i Estranger
Restaurant CÂSÂ JOAN
Espi'cialüat en la paella valenciana
Servei per coberts i [a la caria
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Teíèfons 116921 15759 — Barcelona
dquesta Direcció saluda molt afectuo-
sament a la molt distingida ciutat de
TRataró com també als seus pobles
veïns. Ensems aprofita l'avinentesa
per a posar a la disposició de tots en
general un esmerat servei, per a co¬
berts i a la carta.
EWASlil II lli IIDIPÉ. Hi. «Ilillli». IlliBII HDi
i i tolK pioiln
Casa MIRaMDA - Sucr. S. Martí
^ Banys Nans. 15 (no ta caafonatia) ^
BARCELONA
Mobles de vímeí, jonc i médula. - Confecció
acurada en Parassols per a platja i butaques
per a bars i cafès.
Per encàrrecs i referències per Mataró i comarca:
JOSEP NOOSERIS - Uní Joan, 0, lllf
PHIliPS
RABIO
COMPTAT 1 A TSBMÍNI5
Heus aci una ofrena que ningu ll ha fet Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la jnusica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatllí, no
esperi més i entregul-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic «parell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet,
li abonarà 100 pessetes, cambianl-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment selectivitat perfecta, de sensibilitat
i exccient sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que l
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
Mm Oficia?
0 Mat«tr6 â Comarca
MvÉí íalmaií
PHILIPS •SUPWfOUClM'Q'^V lli na I ■ ONES CURTES l UARCUES AmAMif, 38 Te'. 201MATAB#
SASTRE
Santa Teresa, S3t
Ret>ucies le^ novetats oer les temporacies
de primavera I estiu
